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近LINDBERG，14) WICKBERG，1.，)尚本ら 17)， -')，'~III18) 19) 伊藤 20) らは紅謀，縁i策のある積のものには多量
の taurine，cysteic acid， cysteinolic acid及び rhodoicacidなどが存在することを報告している.なお
長谷ら 24)85) 2G)はクロレラで硫長が細胞分裂に不可欠な役割lを有すると指摘しており，またそのおl化機
構についても'f'lm代謝産物として APS，P APS， S-c∞0叩n山t臼a必山II凶ngpe叩ptid配enucleotideなどの存在が確認され
















培養は脱脂綿P過海水lζPROVASOLI微量金属混液l'l) 5cc/l， NaNO.1 O. Ig.'l， Na，HPO，・12民o20mg/1 
及び H235S0，0.2mc/1を添加した培養海水10/もしくは 21を， 15/本ガラス試薬瓶もしくは21容三角
フラスコに入れ，これに前記の務体を IOg/1 程度 !C浮泌させて行った.援伴は 2~3 弘炭酸ガス混合空
気を吹込んで行い，照明は白色後光灯を用い 6，0001xの照度とし， 1氏養温度はおj主主J品J主を，アサクサ
ノリでは 14~15'C，アオサでは 1 8---20'C の範囲に保つよう調節した.実験は倍長時間の相異及び48n 、}
間後の吸収状態、の比較の二種類行ったが，所定時間培養後取り!こげた務休はーIOCで凍結保存した.
藻体の抽出操作は Text-fig.I 1こ示す方法によった.
Text-fig. 1. Separating procedure of fronds 
Residue 
Fronds (ca 100g.， frozen at -10うc)
Add I liter of water， extract on boil in~ 
water bath for 1.5 hrs.， repeat 4 times 
Separate by centrifuge 
Supernataot 
Hot water insolubl~I ， Hot water soluble ' 
Supernatant 
I EtOH soluble I 
Concentrate in vacuo， 
volume to ca 200 ml 
Add ca 800 ml. of 99~á EtOH 
Separate by ceotrifuge 












5 % acetic acid 
司副i記l
即ち凍結した藻体に，その約100倍量(乾物換算重量に対し)の水を1日え，i~県;騰J易JE('I'でし5時間fllllH




50 X-8 H+カラム(1.5 x 20cm)を用い，吸着部を O.5MNH40Hにてi容出し (basicfraction)，非吸
着部は更に陰イオン交換樹脂 Dowex-2X-8 OH カラム(1.5 x 20cm)に吸着させ非吸着部 (neutraJ
アサクサノリ・アオサの硫貨吸収 539 
fraction)と分け，吸清元j;は 50; j~j 般にて波出した (acidicfraction). 
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Text-fi耳.2. Self-absorption of 33S-activities in BaSO， 
Jo:、alueswithout self-absorption 




21三角フラスコをJIい， 1， 6， 12， 24及び48時間の崎養を行った場合の藻体内各 fractionにおける
Total-S ;iげI(及ひ‘出品actiyity，ま Tablc1 iこ示す通りである.
Table 1. Chan耳esin thc Total-5 contcnts and 35S-activities 



































2) Hot water insoluble and soluble 
Hot water insoluble Hot water soluble 
lasS-act川 *1
hrs. mg. co pm mg. 。 10.4 。 28.8 
9.6 380 39.6 27.0 1，380 
6 9.0 775 86.3 28.0 3，850 
12 10.5 986 94.0 29.7 4，960 
24 10.0 1，180 118.0 28.3 5，450 
48 11.0 1，290 117.2 28.5 5，930 
3) Ethanol insoluble and soluble 
Ethanol insoluble Ethanol soluble 
Duration 
To叫*13い tivit T叫 S* 1 35S-act川 *135S/S** 
hrs. mg.1 c0 pm. 。 22.2 。 6.1 
22.0 1，060 48.3 6.0 139 
6 22.5 1，350 60.0 6.3 326 
12 21. 4 2，950 138.0 6.1 262 
24 21. 6 4，250 197.0 6.8 474 
48 23. 1 4，660 202.0 6.3 1，010 
* Values in per g.， dry wt. of fronds 




















の fractionに移行する.熱水不溶部においては 35S-activi tyは低し 培養期間を通じて増加は緩慢で
ある





アルコーノレ可溶部には含硫物質として methionine，cystineなどの合硫アミノ酸， taurine， cysteic 
acid或は cysteinolicacidなどのアミノスノレフォン酸などの存庄が考えられる. しかし従来からアオサ
その他一般海藻類には遊離の methionine，cystineは極めて微量か殆ど存在しないものと報告されてお










Table 2. Total-S contents and 35S-activities 

















































































2) Ulva tertusa 
I Yield Total-S 刊 -activ町|
Fractions σ | 十 「 ー←ーl一一ーで i 35S/S林
i ろ I mg.* I% i cpm.* % 
Whole fronds 15.0 35.8 100 I 18，700 100 523 
Hotwaterinsoluble 7.87 I 6.2 I 17.3 2，760! 14目8 I 445 
Hot water soluble 7.00 I 30.9 86.3 I 15，000 I 80.3 486 
EtOH insoluble 4.86 I 20.4 I 57.0: 8，960 I 47.9 I 439 
EtOH soluble 2.23 I 9.5 I 26.5 I 3，650 I 19.5 364 









* Values in per g.， dry wt. of fronds 
















アオサの basicfractionをフェノーノレ及びフ拘タノーノレ・酢酸・水 (4:2: 1)で 2次元展開をすると
アミノ酸が多数検出されたが，合硫アミノ酸としては， methionineと推定される spotが僅かに検出さ
れたのみで cystineは認められなかった.しかしこの fractionには "S-activityがかなり検出されるの






アオサを 35S0，添加海水で、培養し熱水可溶， /f~溶， 80%アノレコー ノレ可溶，ふFi容の作成分への硫員一の移
行を時間的lこ追究した.またアサクサノリ及びアオサを同織に48時間以長し，同じく各成分への続長の
移行を調べ，更にアノレコーノレ可溶部分については， イオン交換樹脂をJい acidic，basic及び neutralの
3 fraction ，こ分割し，各 fractionにおける硫黄の動向について考察した.




③ アサクサノリ，アオサいずれも80~色アルコーノレイJ溶の郎分に多く l汲以され， 80%アノレコール巧容
の部分ではアサクサノリの方がアオサに比して少い.
④ この fractionには taurine，cysteic acid， cysteinolic acidなどのようなアミノスノレフォン般の存在
が認められ，それらへの移行が考えられるが確認は1来なかった.
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SUMMARY 
The time-course of sulfur uptake and transferring to the fronds of Ulva pertusa was investigated, 
by means of culturing for I, 6, 12, 24 and 48 hours in the media added 35S04• Distribution of sulfur 
and 35S-actiyity in the fronds were looked over from the fractions separated under the procedure of 
Text-fig. I. 
And also the sulfur uptake of Porphya tenera and of Ulva pertusa were compared, after the cultur-
ing for 48 hours with 35S04 • 
The results are as follows. 
(I) 35S was taken rapidly into each fraction from the outset by Ulva pertusa and poised after 48 
hours (see Table 1). 
(2) However, in the 80% ethanol soluble fraction, 35S-activity increased slowly at the beginning 
of culture, but after 24 hours, became faster. 
(3) Making a comparison between Porphyra tenera and Ulva pertusa, a good deal of 35S was taken 
up into the 80 % ethanol insoluble fractions of both, on the contrary, less activity was found in the 
80 % ethanol soluble fraction of Porphyra tenera than Ulva pert usa (see Table 2). 
(4) In the latter fractions, there were found sulfonyl amino compounds such as taurine, cystei-
nolic acid or cysteic acid in either Porphyra tenera or Ulva pertusa. It is probable that 35S-activity 
exists in these compounds. 
